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A Design that Crossed the Sea: the Dragon in Ceramics
PENG Dan
We find the same culture of the dragon in Japan and China. But in Japanese
ceramics, there are no vivid dragons as in Chinese ceramics. It means that
Japanese comprehension of ceramics and dragons is different from that of
Chinese. The dragon is of Chinese origin and it was the symbol of the emperor.
The manufacture of ceramics had sacred significance in ancient China. It has
always been connected with the throne. Therefore, the Chinese preferred to
draw the dragon on ceramics. However, for Japanese, the manufacture of ceram-
ics had no sacred significance as in China. The concept began when it was
brought over to Japan. The dragon is not the symbol of the Japanese emperor
and the throne. It is the god of water and a terrible serpent. Therefore, the
Japanese did not like to draw the dragon on ceramics. The disappearance from
ceramics of the dragon is one of the distinctions of Japanese culture that is an
adoption and invention of Chinese culture.
172 文様の渡海──陶磁器における龍文
